























































































































































































































































































































































































































































































































表 4 平成元年版学習措辞要領公民科 r政治 ･経済｣ と平成 11年版の内容構成の比較
平成元年
《目標》
広 い視 野に立 って,民主主義の本質 に関す る理
解 を深 め させ .現代 にお ける政治 ,経 済.国際
関係 な どにつ いて客観的に理解 させ るとともに
それ らに関す る譜訣居 について考蕪 させ, 良織














表 5 平成 11年版学習指導要領 ｢政治 .種済｣の内容 (3)及び
(3)現代社会の賭課題
政治や盗済に関す る基本的な理解 を頗 まえ,現代の政治や
蓮 拝の措課周 を追究する学習を行 い.望ま しい解決の在 り方
につ いて考察 させ る｡
ア 現代 El本の政治や経済の諸課題
大 きな政府 と小 さな.政府
少子高齢社会 と社会保障
住 民生活 と地方 自治
情報化の進展 と市民生活













な どにつ いて,政治 と経済 とを関連 させ て考察 させ る
平成 11年
《日額》
広 い視 野 に立 って.民主 主義の本質 に関す る理
解 を深 め させ ,現代 にお ける政治,経 済,国際
関係 な どについ て客観 的 に理解 させ る と とも
に.それ らに関す る緒課題 について主体的 に考






















































































わが国 の公 民的教科 目にお ける態度形成 の論 理

















































表3 平成元年版学習指導要領公民科 r政治･鍾軌 内容2-7の編成と教科書の記述内容との対応
内容2- (ア)の理解自席 F解脱』に示された内容の脱明 r解呪いこ示された具体的内容 教科書の主な把述内容
(文部省 『高等学校学習指導要領解説公民編』実教出版.1989年を参考に尊者作風 )
